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wohnen:Küche →4 renovieren:Bad →12 energie:Heizung →20
extra: Rasenpflege →28
 Wir bauen Zukunft 







wir Ihr Dach ab ca. 700 m 2 Kirchner Solar Group GmbH
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Energie-SparfüchseundKlimaschützersetzenbeimKaufeinesneuenKältegerätesaufA-Mo-
dellemiteinemDreifach-oderDoppel-Plus.


























































































Übersichtlich und komfortabel – 
energieeffizienter Kühlschrank als 
vollintegrierbares Unterbaumodell 
mit Auszugswagen und einem Nut-
zinhalt von 119 Litern.

































































TRIEMER GMBH AM NÜRNBERGER EI
Nürnberger Straße 31 
 01187 Dresden 
Tel. (03 51) 4 72 12 94 
Fax (03 51) 4 72 12 96
kuechenhaus-triemer@t-online.de 
www.kuechenhaus-triemer.de
Perfekt ausgestattet für die große Vorratshaltung, 
z. B. mit NoFrost-Technik, Hygieneschutz, verschie-
denen Lagerzonen sowie einem blend- und schat-
tenfreien LED-Beleuchtungsdesign.
Dieses Gerät arbeitet nicht nur sehr effi zient, son-
dern sorgt zudem für eine länger anhaltende Frische 
und Qualität des Kühl- und Gefriergutes.
Gesunder Frischegenuss: In Premium-Gerä-
ten mit speziellen Klimazonen halten sich die 
Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch.















































































































Auf den Seiten unseres Möbel-
Shops fi nden Sie ein umfang-
reiches Angebot an Möbeln aus 
Massivholz, Rattan und weiteren 
hochwertigen Naturstoffen. Ex-
zellent verarbeitet und wie für 
Sie gemacht! Lassen Sie sich in-
spirieren und entdecken Sie die 
wunderbaren Möbelwelten für 
Ihr Zuhause. 
Durchstöbern Sie unseren Online-
Shop, suchen Sie in unterschied-
lichen Bereichen und Kategorien. 
Eine praktische Produktsuche 
hilft Ihnen mit Filterfunktion bei 
der Auswahl: Entscheiden Sie sich 
für einen Bereich – für Wohnmö-
bel, Accessoires oder Schlafzim-
mer – und starten Sie Ihre Suche! 
Sortiert nach Möbelgruppe und 
Material, nach Farbe, Serie und 
Preis präsentieren wir Ihnen eine 
attraktive Auswahl. Hier fi nden 
Sie garantiert Ihr Traummöbel, 
das zu Ihnen und Ihrem Zuhause 
passen.
massivum – das bedeutet Mas-
sivholz in Perfektion: Markant 
gemasert, erstklassig hergestellt 
und gearbeitet. Ob Palisander-
Stuhl oder Esstisch aus Eiche – 
ein umfangreiches Holzsortiment 
bietet auch den passenden Na-
turstoff für Ihr Zuhause. Für Bad, 
Büro oder Balkon: Setzen Sie auf 
einzigartige Wertarbeit, auf Qua-
lität und Eleganz in Massivholz.
Zur Qualität gehört bei uns auch 
der Service: Wir beantworten 
alle Ihre Fragen rund um Ein-
richtungspläne und Wohnideen. 
Nützliche Tipps zur Oberfl ächen-
pfl ege, zu geölten, gewachstem 
und lackiertem Holz: Wir helfen 
Ihnen weiter! Natürlich auch bei 
allen Fragen zu Lieferbedingun-
gen und Zahlungsmodalitäten.
Kostenlose Beratung unter:
0800 6277 4886 
Aus dem deutschen Festnetz er-
reichbar. Montag - Freitag von 
9.00 bis 18.00 Uhr. Anrufer vom 
Handy oder Ausland bitte die 
Nummer 034297 987850 wählen.
Alle Preise inkl. Mwst., zzgl. Versand, gültig 
bis 31.08.2012
www.massivum.de





auch in weiß erhältlich
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 estella:  voglauer: 
Warum nicht auch bei der Bettwäsche modische Akzente 
setzen? Dank eines innovativen Digitaldruck-Verfahrens er-
öffnet sich eine völlig neue Dimension der textilen Gestal-
tung. Mit der bereits zweiten Kollektion der Bettwäsche-
Serie „Farbrausch“ schafft es Estella Ateliers, das Bett zu 
einem topmodernen Blickfang zu machen, und lockt mit 
acht berauschenden Designs, wie zum Beispiel „Fantasy“ 
(im Bild) und „Balance“. Der hochwertige Digitaldruck sorgt 
aber nicht nur für tolle Muster: Das spezielle Herstellungs-
verfahren und die Verwendung feinster Materialien ge-
währleisten auch nach unzähligen Waschvorgängen Form-
stabilität und Farbbrillanz wie am ersten Tag. 
info:www.estalla.de
Insbesondere im Schlafbereich ist Natürlichkeit von ent-
scheidender Bedeutung für die Wohnqualität. Besser näch-
tigt, wer bei der Einrichtung ganz auf Materialien setzt, die 
aus der Natur stammen – wie zum Beispiel auf Holz. Schlaf-
zimmermöbel aus Massivholz vereinen Ursprünglichkeit, 
handwerkliche Verarbeitung und erlesene Hölzer in geölter 
Oberfläche. Massive Vollholzstrukturen stehen zum Beispiel 
bei Voglauer in keinem Widerspruch zu einem zeitgemäßen 
Design, denn die Bettsysteme des Herstellers präsentieren 
sich leichtfüßig und elegant. Die schlichten, ergonomisch 
angepassten Betthäupter laden zugleich als Rückenlehne 
zur gemütlichen Bettlektüre ein.  
info:www.voglauer.com
innovativer Digitaldruck:
im rausch der Farben




































 cero:  neher: 
 ciling:  möbel im netZ gmbh: 
Die „Holzfliese“ von Cero ist eine täuschend echt nach Holz 
aussehende Fliese. Ob in Hell oder Dunkel – eine umfang-
reiche Auswahl an verschiedenen Braun- und Holztönen in 
bestechender Parkettoptik macht jedes Zimmer mit ihr zum 
warmen und einzigartigen Lebensraum, und zwar sowohl in 
Küche und Bad als auch im Wohn- und Schlafzimmer. Insbe-
sondere im Schlafzimmer stellt die „Holzfliese“ ihr Können 
unter Beweis, vereint sie doch die optischen Vorzüge von 
Holz mit den hygienischen und pflegeleichten eines kera-
mischen Bodenbelages. So ist die Keramikfliese unemp-
findlicher für Abrieb, Kratzer und andere Spuren des Lebens 
sowie besonders leicht und hygienisch zu reinigen.  
info:www.cero-epr.de
Hasel und Erle eröffnen wie jedes Jahr die Saison: die Pol-
lenflugsaison. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung leiden unter 
Heuschnupfen und damit gleichzeitig unter Nies- und Juck-
reiz, Augenbrennen, schlaflosen Nächten und begleitender 
Tagesmüdigkeit. Gesünder und unbeschwerter lebt, wer 
Fenster und Türen mit dem wirksamen Schutzgitter Polltec 
von Neher ausstattet. Eine Spezialbeschichtung sorgt dafür, 
dass über 99 Prozent der Gräser- und Birkenpollen sowie 
über 90 Prozent der kleinen Ambrosia- und Brennnesselpol-
len erst gar nicht in geschlossene Räume eindringen kön-
nen. Luft und Licht haben stattdessen freie Bahn; verant-
wortlich dafür ist das innovative Maschenkonzept.   
info:www.pollenschutz.de
Es ist wichtig, dass wir in unserem Schlafzimmer zur Ruhe 
kommen können. Mit Spanndecken aus dem Hause Ciling 
– alle maßkonfektioniert, in Schweizer Präzisionsarbeit ge-
fertigt und allergikergeeignet – kann jedes Schlafzimmer 
innerhalb weniger Stunden in eine Insel der Erholung und 
Entspannung verwandelt werden. Von klassisch-elegant bis 
modisch-extravagant bieten sie unzählige Möglichkeiten für 
eine kreative Deckengestaltung. Der Hersteller garantiert 
dem Käufer mit seinem SWISSMADE-Zertifikat, dass es sich 
um das Schweizer Original und ausgewiesene Qualitätsware 
handelt. .       
 
info:www.ciling.de
Der 2,13 Meter große Basketballstar Dirk Nowitzki hat viele 
sportliche Erfolge erzielt. Zu kurze Betten erschweren groß 
gewachsenen Menschen wie ihm jedoch das Leben: Oftmals 
sind Modelle mit einer Länge von über 200 Zentimetern gar 
nicht erhältlich. Wer mit einer gesunden Körperhaltung ent-
spannt schlafen möchte, findet beim Onlinehändler Betten.de 
eine große Auswahl hochwertiger XXL-Betten. Hier erhält 
jeder Mensch im Rahmen einer individuellen Beratung eine 
perfekt auf seine Bedürfnisse angepasste Empfehlung. Rah-
men, Matratzen, Lattenroste und Spannbettlaken in Über-
länge werden angeboten.      
 
info:www.betten.de
holz oder Fliese? 
beides!
geruhsame nächte:
ein mehr an lebensqualität
wohlfühlcharakter dank
spanndecke






























































































































































































































































B A U G E S C H Ä F T
•  Eigenheimbau schlüsselfertig
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Fliesen- und
   Plattenverlegearbeiten
•  Innen- und Außenputz
•  Fassadendämmung
•  Trockenbau
Baugeschäft Naumann GmbH · Handelsstr. 8a
04420 Markranstädt/Frankenheim
Tel./Fax:               Funk: 0177-381 13 12
0341/441 32 81    0173-910 44 82
E-Mail: info@baugeschaeft-naumann.de   
Baureperaturen
Um- und Neubauten
Neue, großflächige Dachfenster lassen nicht nur eine Menge Licht in den Dach-
raum: Dank energetischer Bestwerte helfen sie, Heizenergie einzusparen und 
damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 
Mit dem VELUX CABRIO entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dach-
austritt. In geschlossenem Zustand schafft die großzügige Fensterfläche viel 














































































































Eine Badausstattung ganz in Schwarz sieht einfach lässig aus und verleiht dem Raum einen männlichen Touch. Der Doppelwaschplatz macht mit modern 
interpretierter Kassettenoptik und auf Hochglanz polierten Lackfronten auf sich aufmerksam. Ein sehr vielseitiges, dank seiner Ausgewogenheit zugleich 






















































































Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf

















Bath and the City: Urbanes, wendiges Einrichten verlangt auch im Bad nach 
fl exiblen, eleganten Möbelelementen, mit denen sich kleine Zonen schaffen 
lassen. Ihr modularer Aufbau ermöglicht Erweiterung. Dabei wird gern mit Ma-
terialien und Accessoires gespielt. Pfl anzen und Textilien sprechen eine dezente 
Sprache. Ebenfalls willkommen: Sitzmöbel – vom Hocker bis zum Polstersessel 
aus Leder.
Schöne Schauer von oben, belebende Rückenmassage oder eine sanfte 
Bestrahlung aus dem Brause-Handy mit extralangem Schlauch: Duschsäulen 
sind Multitalente und außerdem ein gutes Komfort-Update für große und auch 
kleine Bäder. Denn obwohl voller Technik machen sich ihre Körper vor der Wand 
ultrafl ach. 
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Meististesgarnichtnötig,sichneueinzurichten.EinwenigfrischeFarbegenügt,umdem
eigenenZuhauseeinneuesOutfitzuverpassen.











Frau Hayé, mal ganz ehrlich: Kann 













Doch wie finde ich bei der rie-



















































Wie lassen sich denn vorhandene 





















































































wir stehen ihnen jederzeit gern    
telefonisch zur verfügung.











Vorsicht ist beim Einsatz von warmen und kräftigen Farben wie beispielsweise Bordeauxrot geboten – diese lassen zwar 
große Räume gemütlich wirken, verkleinern sie aber optisch. 







































































































Mit dem Terrassendachsystem PRC 50 
können besonders große Ausladungen 
realisiert werden. Die höhere statische 
Belastungsfähigkeit wird mit Artikeln aus 
dem Wintergartensystem CMC 50 erreicht: 
Traufe und Rinne des wärmegedämmten 
Wintergartensystems wurden in das un-























geschützt in der natur
so lässt draußen gut leben!
Glasvordächer und -überdachungen sor-
gen ganzjährig für Helligkeit und eine 
lichte Atmosphäre. Ein Vordach aus Glas 
hilft außerdem, den Hauseingang trocken 
und sauber zu halten. Es lässt den Besuch 
nicht im Regen stehen und kann zum  
i-Tüpfelchen so mancher Fassade werden. 
Durch seine Transparenz fügt es sich pro-
blemlos in die bestehende Architektur.
info:www.das-kann-glas.de
Mit der Terrassenüberdachung aus Alu-
minium von Bloxhuette kann man die 
Gartensaison verlängern. Sie kann mit 
Doppelstegplatten in Opal oder Klar ge-
liefert werden und wahlweise als Dach, 
als Überdachung mit Seitenwänden aus 
Aluminium, Kunststoff oder als komplett 
geschlossenes System mit Schiebetür be-
stellt werden. Für kältere Abende ist bei 
Bloxhuette eine lieferbare Infrarotheizung 
erhältlich. 
info:www.bloxhuette.de
Wer das bunte Treiben seines Gartens nicht hinter einer Scheibe be-
obachten, sondern auf der Terrasse genießen möchte, der setzt bei 
deren Überdachung auf die Wertbeständigkeit des Materials. Profi l- 
und Hohlkammerplatten von Gutta aus Polycarbonat oder Acrylglas 
erweisen sich als resistent und bruchfest. Sie eigen sich sowohl für 




































 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 




Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de
Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT
Beratung  Projektierung  Montage
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FürRenoviereristeswichtig,frühzeitigdenAusstattungsumfangderElektroinstallationge-
meinsammitdemElektrofachbetriebzuplanen.


































































Stufenlose Lichtregelung ganz 
nach Bedarf ermöglicht der 
Dimmer. Foto: Elektro+/Hager


























































































Bewegungsmelder lassen sich ohne großen Aufwand in übliche Unterputz-Dosen einbauen.
Rauchmelder sind unverzichtbar und 
sorgen für Sicherheit.  
Foto: Elektro+/Hager
anzeigenschluss 
für die nächste ausgabe:
01.06.2012
ihr Draht zu uns:
leipzig: 0341 - 6010239 


























































































































































Pellets-Heizlösungen aus dem  
Hause Windhager rechnen sich in vielerlei Hinsicht
Beim Heizen weht jetzt ein anderer Wind: 
und zwar einer, der sicH 
für micH aucH in zukunft 
recHnet
·  Berechenbar  Stabile, dauerhaft niedrige Heizkosten
·  individuell  Innovative Lösungen für Heiz-  
und Wohnraum von 1,7 bis 78 kW
·  Bewährt  Europaweit bereits mehr als 40.000  
verkaufte Pelletskessel
. 34202-7230




Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de
MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK








„warum haben sie nicht modernisiert?“  
sehr vielen hausbesitzern, 87 % (2011: 86 %) ist 
nicht klar, wie unwirtschaftlich auch eine noch 
funktionierende heizung sein kann. Die hälfte der 
befragten (2011: 47 %) gab an, dass geringe bzw. 
unstete Fördermittel und geringe kenntnis darüber 
weitere wesentliche gründe waren warum nicht sa-
niert wurde. (mehrfachnennungen waren möglich; 
Quelle: vdZ-modernisierungsbarometer 2012).
 Die modernisierer
„welche gründe waren ausschlaggebend dafür, dass 
sie ihre heizungsanlage saniert oder modernisiert 
haben?“       
Den heizungsmodernisierern ging es vor allem  
• um die instandhaltung der heizung 70 % (2011: 64 
%),        
• um werterhalt und -steigerung 48 % (2011: 58 %) 
des hauses,       
• aber in 46 % (2011: 37 %) um die behebung akuter 
Probleme. (mehrfachnennungen waren möglich; 
Quelle: vdZ-modernisierungsbarometer 2012)
 inFokasten










































































































auf dem Dach und lässt 












Von Oktober bis April stehen Heizungsanlagen
unter besonderer Belastung – eine echte 
Herausforderung an die Technik. Zugleich ist
schonender Umgang mit Ressourcen immer
wichtiger. Wie effizient ist Ihre Heizungs-
anlage? Einsparpotenziale verstecken sich im
gesamten Heizungssystem: vom Kessel über
die Wärmeverteilung bis hin zum Heizkörper-
ventil. Ein Fachmann kann Schwachstellen
schnell erkennen.
Schritt für Schritt mehr Wirtschaftlichkeit
Zu hohe Heizkosten haben oft unterschiedliche
Gründe. Der Heizungs-Check befasst sich mit
allen Komponenten der Anlage und umfasst
drei Schritte: Bewertung des Wärmeerzeu-
gers, der Wärmeverteilung und der Wärme-
übergabe. Anhand einer Checkliste werden 
dem Heizungsbesitzer nach der Prüfung etwa-
ige Mängel aufgezeigt und Lösungen zur Opti-
mierung der Wirtschaftlichkeit unterbreitet.
Stadtwerke Leipzig fördern Heizungs-Check
Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen 
ist Programm bei den Stadtwerken Leipzig. 
Darum unterstützen wir die fachmännische 
Prüfung von Heizungsanlagen mit einer Förde-
rung von 30 €. Nutzen Sie die Gelegenheit!
 
Gut für die Umwelt und den Geldbeutel
Mit dem umwelt plus-Programm der Stadt-
werke Leipzig können unsere Kunden in puncto
Energiesparen mit weiteren Förderprogram-
men und Dienstleistungen rechnen. Ein Plus
für jeden Geldbeutel.
 
Nähere Informationen zum umwelt plus-
Programm und zu den Förderbedingungen
gibt es im Energieberatungszentrum der 
Stadtwerke Leipzig in der Pfaffendorfer
Straße 2, im Service-Center in der Markgrafen-
straße 2 (Ecke Petersstraße) und unter
www.swl.de oder unter 0341 121-3333.
Arbeitet Ihre Heizungsanlage effi zient?
Die richtige Wahl: unser Angebot für einen Heizungs-Check
Heizung checken – Förderung einstecken
SWL_Umweltplus_H-Check_AZ_188x272_v2.indd   1 03.05.12   18:01


















































































































Kirchner Solar Group GmbH · 99817 Eisenach · 04668 Grimma-Großbardau
 Mit Solarstrom
sicher in die Zukunft 
investieren
Mehr Unabhängigkeit von Atom-
strom und fossilen Energieträgern – 
nutzen Sie die Kraft der Sonne 
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Klimagerätekönnensichsehenlassen
HEIZEN & KÜHLEN mit wenig Energie 
klimageräte
 Klimaanlagen – in 
Amerika und auch in Nordeuro-
pa geht es kaum noch ohne sie. 
Geschäfte, Bars, Autos sowieso, 
und manchmal sogar die Garage 
sind klimatisiert. Deutschland hat 
diesbezüglich noch etwas Nach-
holbedarf, doch nun können Bü-
ros, Konferenzräume, Hotels und 
Restaurants und auch die eigenen 



























































  (Der FreunDliche eisbär)




Tel. (03 41) 65 90 40









































































































































Otto-Schmidt-Str. 12 . 04425 Taucha (direkt an der A14, hinter Möbel Kraft)
Tel.: 03 42 98 / 7 90 - 20 . Fax: 03 42 98 / 7 90 - 50 
 Internet: www.holz-ahmerkamp.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr,  Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
Carports & Zäune sind in vielen verschiedenen 
Größen, Ausführungen und Holzarten als Bausatz 
lieferbar. Auch Sondermaße sind kein Problem. 
Natürlich können wir Ihnen auch Einzelmaterial 
zur Selbstmontage anbieten.
&Carports  Zäune 
Ihr Holzfachhändler vor Ort
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 03 42 97 - 7 83 50 • Fax: 03 42 97 - 7 83 43 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 13.00 Uhr
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6024700 • Fax 0341 6024701
Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 
Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 




• Leimholz  
• Massivholzdielen 
• Bauholz
































  (Derkleinegarten.De / m.k.)
anzeigenschluss für die nächste ausgabe: 01.06.2012
ihr Draht zu uns: leipzig: 0341 - 6010239 - Dresden: 0351 - 3160874
Haus & Markt






03 42 95 / 70 78 0
TippsvomProfifürHobbygärtner























































































































* Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH




Einfach starten und los.
Kompliziert war gestern.
Take it easy!
Harald Kirchhof e.K. 
Bornaische Straße 201. 04279 Leipzig
Telefon: 0341- 338 39 25















Der HRG 415C PD ist ein stabiles
Motorengerät mit guten Ver-
brauchs- und Emmissionswerten.
DiesesGerätstartetleichtundist
sehr zuverlässig. Ersatzteile und
LogistikwerdenvonHONDAher-
vorragendgehändelt.
,,Wir, die Firma Gartentechnik
Kirchhof, bieten für Ihren indi-
viduellen Bedarf eine breit ge-













exPertentiPP Dipl.-ing. agr. henry Ferling - betriebsleiter rasenlanD krostitz gbr
Frühlingskur für den rasen
tipps vom rasenfachmann zum saisonbeginn   
         
viele rasenflächen sind durch die krankheit schneeschimmel geschä-
digt, haben naß-graue Flecke und sehen nicht schön aus. Zwar fiel im 
vergangenen winter fast kein schnee, jedoch ist dieser nicht unbedingt 
der auslöser für die Pilzerkrankung. schneeschimmel tritt dann auf, 
wenn es in den herbstmonaten anhaltend kühl-feuchte wetterperioden 
gab und dabei die tages- und nachttemperaturen stark wechselten. Je-
doch zerstört schneeschimmel nicht die rasenpflanzen: Die befallenen 
gräser bleiben am leben und können neu austreiben. nach den bereits 
oben beschriebenen Düngemaßnahmen, hier noch ein persönlicher hin-
weis: ganz zum abschluss im herbst empfiehlt sich immer eine spezielle herbst-rasendün-
gung. Diese enthält besonders viel kalium, welches den rasen winterfest macht. man sollte 
zur Düngung immer einen gut funktionierenden Düngerstreuer verwenden, um die nähr-
stoffe gleichmäßig zu verteilen und verbrennungen im rasen zu vermeiden. nachdem der 
Dünger ein paar wochen gewirkt hat, kann der gestärkte rasen im Frühling auch vorsichtig 
vertikutiert werden. wer seinen rasen nachsäen möchte, erhält beim Fachmann auch das 
passende Qualitäts-saatgut.
übrigens: seit anfang märz gibt es wieder täglich frischen rollrasen. bei bedarf und zur in-
formation einfach beim rasenfachmann, z.b. bei rasenlanD anrufen! Damit lässt sich jede 
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Eichenallee 7a - 01558 Großenhain
im Gewerbegebiet direkt an der B 101






Fon: 03596 - 50 55 17
01844 Neustadt/ OT Berthelsdorf
www.motorgeraete-marx.de
gegr. 1990
Ihr Partner für Kommunal,- Land- & Gartentechnik
Anzeige
Schönburgstraße 1 
01108 Dresden / OT Weixdorf








Tel. (035266) 8 22 52
Fax: (035266) 8 22 80
www.lkt-schultze.de
eurosystems 























Fragen Sie Ihren Fachhändler 
nach unseren 
Jubiläums-Angeboten ! ! !
Wir danken
 unseren Kunden  für ihre Treue
 mit Jubelpreisen 
eurosystems Deutschland
Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH
Im Fuchshau 14  73635 Rudersberg




































®�e = Tradition + Innovation 
+ Vielfalt
Auf diese einfache mathematische 
Gleichung ließe sich eurosystems 
bringen, wenn es nicht noch viele 






















Home Firma Neuheiten Termine Händler Download AGB‘s Kontakt
OT Petersberg 19 - 04720 Mochau
Tel.: 034325 / 203 03
Fax: 034325 / 203 97 
www.gakotec.de
Agrardienst 
Uwe Maltritz Motorgeräte 
Motorgeräte Fachzentrum
Im Gewerbegebiet 1 - 06571 Wiehe
E-mail: mgfzumaltritz@t-online.de
Tel.: 034672 / 8 32 04 - Fax: 034672 / 8 32 03
Gänseweg 30 - 04861 Torgau / OT Loßwig
Tel. 03421-71 65 27 - Fax: 03421-71 65 52 
info@gartentechnik-kuhlmann.de 
www.gartentechnik-kuhlmann.de 
Grün- und Forsttechnik 
Kuhlmann
AGRARMARKTDEPPEGMBH







Leipziger Straße 6 - 04651 Bad Lausick 
Tel.: 034345 - 21469
www.tecprofi .de
An der Nordbahn 5 - 01917 Kamenz
Tel.: 03578 / 310007 - Fax: - 03578 / 310009 
Jesauer Str. 2, 01920 Nebelschütz,  








Tel.: 03437/ 99 59- 24
Fax: 03437/ 76 23 53
www.otema.de
Die Produktpalette reicht von multi-
funktionsmaschinen und traditionellen 
einachsern mit anbaugeräten zum 
mähen, mulchen, Fräsen, kehren und 
schneeräumen über motorschubkarren 
„carry“, motorhacken, aufsitzmähern bis 
zu vertikutierern. 
- verkauf über den Fachhandel -
schwerpunkte der angebotspalette sind 
motorgeräte für anwendungen im hobby, 













im Fuchshau 14 
73635 rudersberg
tel.: 07183 / 30590-0 




- Fachhändler in Ihrer Nähe -
Berliner Straße 19a
06901 Kemberg/ OT Eutzsch
E-Mail: r.pfuhl@t-online.de
Tel. (03491) 45 04 80 
Forst-, Garten- und Kommunaltechnik













































































































































































Funkalarmanlagen und mechatronische Melder sorgen für Sicherheit 3.
sichern sie sich den 
besten Platz 
- 0341-6010017 -









Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / Producing:











MartinaKrötel    



















Nr.15ab1.1.2011   















Markisen . Balkonmarkisen . Terrassen-Überdachungen . Rolltore 
Sektionaltore . Carports + Vordächer . Rollladen-Vorbauelemente  
Insektenschutz . Wintergarten-Rollladensystem ROLAX uvm. 
Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
Mail: werner@sonnenschutzsysteme-leipzig.de .  www.Sonnenschutzsysteme-Leipzig.de 













































































Klenaustraße9    
04288Leipzig-Liebertwolkwitz 
Tel.034297/141335   
Fax034297/14553
Anzeige





Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de



























































(direkt an der A14, hinter Möbel Kraft)
Tel.: 03 42 98 / 7 90 - 20  




Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0










Hier könnte Ihr Eintrag stehen: 20 mm x 92 mm
Ihr direkter Draht zu uns:
Leipzig: 0341 - 6010017 
Dresden: 0351 - 3160874
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